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摘  要 
 I

































Reading teaching plays an important role in the TCSL.It is an important special 
language skill lesson.Textbooks are the basis of teaching and learning,and texts are 
the main part of reading textbooks.The texts not only directly related to the quality of 
textbooks but also to the quality of teaching and learning. 
This paper selects three intermediate Chinese reading textbooks that have been 
published since 2000s as study objects.According to the basic principles of compiling 
textbooks and some related theories of assessing textbooks,adopting the ways of 
data-collecting statistics,this paper analyzes the present compiling conditions of the 
three textbooks from the following three ways: the themes of the texts,the genres of 
the texts,the difficulty levels of the texts and the text pattern.On this basis,the paper 
analyzed and discussed the deficiencies existing in the three textbooks in the four  
perspectives, and offer suggestions for further improvement.This paper includes six 
chapters ,divided into three major parts: 
The first part(1):This part discusses the reason for choosing this topic,the 
object,goal ,and method of the researching. 
The second part(2-5):This part is the main part of the paper.We analyze the 
practicability of the three textbooks of the themes,the genres,the difficulty levels of 
the texts and the text pattern.We point out the insufficiencies and put forward the 
corresponding advices for improving. 
The third part(6): :Based on the whole study，considering the reality of the 
compiling of teaching material,we propose some suggestions correspondingly. 
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1.1  选题依据 
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的研究中，对于课文的专项研究极少。 
1.2  研究概况 


























⑥ 同 4. 




















2%是合适的，超过 5%的文章就应该放弃②；周雪林（1996）认为“一篇 1500 字
左右的课文生词量超过 70 个，语言难点和内容难点超过 15 个”，学生就会感到
负担重③；赵勇、郑树荣（2003）援引 Laufer 的理论，认为阅读文章的生词量应
控制在 1—5%④。 




峰 1997，赵金铭 1997，邓恩明 1998，周小兵、赵新 1999，杨金华 1999，刘正
文 2001），话题应该广泛（李泉 1996，李杨 1998，周小兵、赵新 1999，赵新、





























































⑧ 同 2. 
























1.3  研究对象、研究目标、研究方法 
1.3.1  研究对象 
1、《汉语阅读教程》 
陈田顺、朱彤、徐燕军编，北京语言大学出版社，2002 年第一版。 
共 16 个单元（话题），每个单元分上、下两课，共 32 课，分上、下两册。
每课由通读（1 篇）、略读（2—3 篇）、查阅（2—4 篇）三部分组成。每课有 5
—8篇文章，本文只讨论通读课文，共 32 篇。以下简称《教程》。 
2、《中文广角——中级汉语泛读教程》 
上册由戴蓉编、下册由王景丹编，北京大学出版社，2006 年第一版。 
上册 36 课，每课 1篇课文；下册分 18 个单元，每单元 2课，每课 1篇课文，
总计 72 篇课文。每课由课文、词语、注释、练习组成。以下简称《中文》。 
3、《轻松阅读——中级汉语泛读》 
上册由石梅等编，下册由于鹏等编，北京大学出版社，2006 年第一版。 
每册 20 课，每课大都围绕一个话题有 2—5篇课文（下册第 6、10、11、15、
16、17、18、19、20 课只有 1篇课文）。本文只讨论每课的第 1篇课文，共计 40
篇。以下简称《阅读》。 
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